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Vorwort, 
JL/em Verbände** baltischer Rindviehzüchter sind seit, 
der Herausgabe des letzten Jahrgangs des baltischen 
Stammbuches edlen Rindviehs weiter beigetreten die 
Herren Fr. Graf Berg zu Schloss Sagnitz, E. von 
Oettingen zu Karstemois, die Frau W. von Transehe zu 
Wattram, sämmtlich in Livland, und der Herr B. Baron 
Uexküll zu Keblas, in Estland. 
Die Hauptergebnisse der Körungen des Jahres 1888 
sind folgende: Von 6 Züchtern wurden 96 Thiere zur 
Körung angemeldet. Von diesen angemeldeten Thieren 
wurden 58 angekört, 8 zurückgestellt und 30 abgekört. 
Von den angemeldeten Thieren wurden demnach im Jahre 
1888 mehr als 60 % angekört, was dem günstigen 
Körungs-Resultate des letzten Vorjahres — 62 % — 
fast gleich kommt. 
In das baltische Stammbuch edlen Rindviehs sind in 
den Jahren 1885 bis 1888 eingetragen worden: 
X. Ostfriesen 6 Stiere, 81 Mutterthiere, 
IL Ayrshires 1 Stier, 27 Mutterthiere, 
HI. Angler . . 21 Stiere, 169 Mutterthiere, 
IV. Algäuer . 1 Stier, 7 Mutterthiere. 
Als Vertrauensmänner haben bei den Körungen des 
Jahres 1888 funktionirt: 
l* 
4  
Herr N. von Grote - Kawershof, als Vertreter der 
ökonomischen Societät, 
Herr A. von Sivers- Alt-Kusthof, in gleicher Eigen­
schaft, bei der Körung in Kawershof, 
Herr E. von Middendorff-Hellenorm, als Vertrauens­
mann der Züchter. 
Herr E. v. Middendorff funktionirte somit nicht nur 
in seiner Eigenschaft als Vertrauensmann der Züchter für 
Angler, sondern auch, da Herr V. v. Baggehuffwudt-Sack, 
.der Vertrauensmann der Züchter fiir *üstfriesen, zur Zeit 
der Körungstermine im Auslande weilte, als Suppleant 
desselben. 
Wie bisher, so wurde auch im Jahre 1888 jedes ein­
zelne Thier vor der Körung einer genauen Untersuchung 
auf seinen Gesundheitszustand durch einen, dem Körungs­
geschäft satzungsgemäss assistirenden, Thierarzt unterzogen. 
Wie in die früheren Jahrgänge, so haben auch in 
diesen Notizen Aufnahme gefunden, welche von den 
Züchtern über die Abstammung der angekörten Thiere 
gegeben werden konnten; sie sind als Anmerkungen 
kenntlich gemacht. Um die in diesen Anmerkungen vor­
kommende Nummeration der privaten Heerdbücher von 
den Nummern des baltischen Stammbuches zu unter­
scheiden ist in den Anmerkungen jeder auf dieses sich 
beziehenden Nummer ein »B. St.« (Balt. Stammbuch) 
beigefügt. 
Der beständige Sekretair als Geschäftsführer 
Gustav Stryk. 
Dorpat, am 4. December 1888. 
I. Ostfriesen. 
A. Stiere. 
9 
53. Pundo. 
L l • " " l 
Vater Matter 
27 Iwar. 246. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L  i  v  1  a  n  d .  .  
Pundo, schwarzscheck, schwarzer Hals mit weisser Gurgel, 
Blässe, weisser Schwanz, 4 weisse Füsse. 
Geboren aml. December 1884 in Kawershof. 
A n g e k ö r t  a m  3 0 .  J u n i  1 8 8 8 .  
'Länge des Rumpfes . . . . 163 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 135 cm 
Höhe der Hüften .... 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 50 cm 
Breite der Hüften ... . 55 cm 
Breite des Beckens . . . . 26 cm 
Gewicht 1640 Pfd. russisch. 
55. Marcus. 
I m p o r t i r t  1 8 8 7 ,  d u r c h  d e n  V e r e i n  o s t f r i e s i s c h e r  
Stamm Viehzucht er. 
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  K a w e r s h o f  
in Li v 1 an d. 
Marcus, schwarzbunt, Schultern oben weiss, desgleichen 
vorn rechte Hüfte, Stern, 4 weisse Füsse. 
Geboren am 25. April 1886 in Ostfriesland. 
An gekört am 30. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes ... 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 135 cm 
Höhe der Hüften 135 cm 
Tiefe des Brustkastens .... 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 49 cm 
Breite der Hüften 49 cm 
Breite des Beckens ... 28 cm 
Gewicht 1490 Pfd. russ. 
B. Mutterthiere. 
/ 
13 
516. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
516, schwarz, weisser Bauch, hinten gestrumpft, weisser 
Zagel, kleiner Stern, weisse Hörner mit schwar­
zen Spitzen. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  N o v e m b e r  1 8 8 2  i n ' K a w e r s h o f .  
An gekört am 30. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes . . . . 176 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 138 cm 
Höhe der Hüften . . . . 140 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 58 cm 
Breite des Beckens . . . . 29 cm 
Gewicht 1560 Pfd. russ. 
Anmerkung: B, St. 516. 
l 1 i 
Vater Mutter 
Werner ') . B. St. 254 
2 1 2 2_ 1 2 
i i i i 
Vater Mutter Vater Mutter 
Jukko2) Nr. 273) Nr. 1, imp. Nr. 6, import. 
3 | 3 3_ J 3 
Vater Mutter Vater Mutter 
Adoni8 • Eva Puika4) Nr. 6, importirt 
imp nach imp nach 
Lysohn Lysohn 
4 1 4 
Vater Mutter 
Nr. 1, import. Nr 7, import. 
1) geboren am 28. Sept. 1878 in Kawershof. 
2) geboren am 26. Nov. 1875 in Lysohn. 
3) geboren den 27. Octob. 1875 in Kawershof. 
4) geboren am 12. Mai 1873 in Kawershof. 
1 4  
518. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i  v i  a n d «  
518, weiss; schwarzer Kopf und Hals, schwarzer Fleck 
auf der Schulter links, auf Leib und Vorder­
beinen ; Schnibbe. 
G e b o r e n  a m  6 .  J a n u a r  1 8 8 3  i n  K a w e r s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  3 0 .  J u n i  1 8 8 8 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens. . . 
Gewicht 1250 Pfd. russisch. 
164 cm 
135 cm 
135 cm 
70 cm 
40 cm 
54 cm 
25 cm 
Annmerkung: B. St. 518. 
1 I 1 
I I 
Vater Mutter 
Leo ') Nr. 5, importirt 1881 
Vater 
Jukko 
Mutter 
Nr. 27 
Vater 
Adonis 
Mutter 
Eva 
Vater 
Puika 
Mutter 
Nr. 6 
Vater 
Nr. 1 
Mutter 
Nr. 7. 
1) Geboren am 6. November 1879 In Kawerehof. 
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520. 
Vater 
27 Jwar. 
Mutter 
242. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
520, schwarzscheck, weisses Band über Schulter und 
linker Hüfte; Stern; weisser Fleck über dem 
Flotzmaul. 
G e b o r e n  a m  6 .  A u g u s t  1 8 8 3  i n  K a w e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 30. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes 158 cm 
128 cm 
130 cm 
69 cm 
38 cm 
52 cm 
29 cm 
, Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . . 
Gewicht 1280 Pfd. russ. 
1 6  
522. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v ,  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
522, weiss, schwarze Wange, kleine schwarze Abzeichen 
auf Rücken, Hals und Schulter. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 8 3  i n  K a w e r s h o f .  
An gekört am 30. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes . . . . 164 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 135 cm 
Höhe der Hüften ... . 136 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften 53 cm 
Breite des Beckens .... 28 cm 
Gewicht 1360 Pfd. russ. 
Harte Haut, kleine Verkrümmung des Rückgrates. 
Anmerkung: B. St. 522. 
l I i 
!. " I 
Vater Mutter 
Iwar B. St. 27 Nr. 72') 
2 | 2 
I i 
Vater Mutter 
Brent2) Nr. 413) 
3 | 3 
I ' I 
Vater Mutter 
Bill4) Nr. 37ä) 
4 i 4 
I I 
Vater Mutter 
Nr 1 Landkuh. 
]) geboren am 10. Februar 1881 in Kawershof. 
2) geboren am 7. Sept 1876 in Kawershof. 
3) geboren am 28. Mai 1873 in Kawershof. 
4) importirt 1873 nach Lysohn. 
5) geboren, am 20. April 1874 in Kawershof. 
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524. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i  v i  a n d .  
524, schwarz, weisse Flecke an Bauch und Euter, beide 
Hinterbeine weiss, 2 kleine Abzeichen an der 
Stirn. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  M ä r z  1 8 8 4  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 30. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes .... 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 133 cm 
Höhe der Hüften 134 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften 54 cm 
Breite des Beckens. . . . 28 cm 
Gewicht 1260 Pfd. russisch . 
Anmerkung: B. St. 524. 
i I i 
Vater Mutter 
Iwar Nr. 62 ') 
2 | 2 
Vater " Mutter 
Bill Nr. 20*) 
1) Geboren am 12. März 879. 
2) importirt 1671. 
1 8  
526. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i  v i  a n d .  
526, schwarz, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  A p r i l  1 8 8 4  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 30. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes . . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . 41 cm 
Breite der Hüften . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 1280 Pfd russ. 
Normaler Spiegel erster Classe. 
Anmerkung: B St 526. 
i I l 
Vater 
Iwar 
Mutter 
Ni\ 58') 
Vater 
Bill 
Mutter 
Nr 6 
1) geboren am v7. Oktober 187S in Kawershof. 
1 9  
,528. 
i 
I i 
Vater Mutter 
27 Iwar 248 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i ' n - L i v l a n d .  
528, schwarzbunt, weisse Füsse, weisses Band über Schul­
ter und Kreuz, weisser Schwanz, weisser Fleck 
zwischen den Hörnern. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  F e b r u a r  1 8 8 5  i n  K a w e r s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  3 0 .  J u n i  1 8 8 8 .  
Länge des Rumpfes . . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 136 cm 
Höhe der Hüften. . . . . 138 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 46 cm 
Breite der Hüften . . . ' 50 cm 
Breite des Beckens . . . . 28 cm 
Gewicht 1250 Pfd. russisch. 
530. 
i 
! I 
Vater Mutter 
29 Herkules 254 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
530, schwarzscheck, 4 weisse Füsse, weisser Schwanz, 
Schnibbe. 
G e b o r e n  a m  4 .  A p r i l  1 8 8 5  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 30. Juni 1888, 
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens • . 36 cm 
Breite der Hüften . . . cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht lObO Pfd. russisch. 
Edler Kopf. 
2 *  
2 0  
532. 
l 
- 
1 
• i 
Vater Mutter 
27 Iwar . 288 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
532, weiss, schwarze Wangen, Flecken auf Hals und 
Seiten, weisse Füsse und Schwanz. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  A p r i l  1 8 8 5  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 30. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens .' . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . 38 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens .... 28 cm 
Gewicht 1140 Pfd. russ. 
Grober Kopf, grobe Haut. 
534. 
Vater ' Mutter 
27 Iwar 256 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
534, schwarzbunt, Schnibbe, weisses Kreuz. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  A p r i l  1 8 8 5  i n  K a w e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  3 0 .  J u n i  1 8 8 8 .  
Länge des Rumpfes . . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften 134 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften ..... 51 cm 
Breite des Beckens .... 28 cm 
Gewicht 1180 Pfd. russisch. 
2 1  
536. 
I m p o r t i r t  1 8 8 7 ,  d u r c h  d e n  V e r e i n  o s t f r i e s i ­
s c h e r  S t a m m v i e h z ü c h t e r .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  K a w e r s h o f  
i n  L i v l a n d .  
536, schwarzbunt, links vom Rücken ein kleiner weisser 
Fleck, rechts Achillesferse schwarz. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  O s t f r i e s l a n d .  
A n  g e k ö r t  a m  3 0 .  J u n i  1 8 8 8 .  
Länge des Rumpfes .... 155 cm 
Höhe res Widerrüstes . . : 130 cm 
Höhe der Hüften 131 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens. ... 28 cm 
Gewicht 1050 Pfd. russisch. 
• 
538. 
I m p o r t i r t  1 8 8 7 ,  w i e  o b e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v . G r o t e  z u  K a w e r s h o f  
i n  L i v l a n d .  
538, schwarzbunt, an der linken Achillesferse ein schwar­
zer länglicher Fleck, rechte Hüfte weiss, Stern. 
Geboren 1885 in Ostfriesland. 
A n g e k ö r t  a m  3 0 .  J u n i  1 8 8 8 .  
Länge des Rumpfes . .- . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 13t cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens. . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . . 28 cm 
Gewicht 1070 Pfd. russisch. 
540. 
I m p o r t i r t  1 8 8 7 ,  w i e  o b e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  K a w e r s h o f  
i n  L i v l a n d .  
540, schwarzbunt, linke Hüfte schwarz, rechte Hüfte weiss, 
4 weisse Füsse. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  O s t f r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t am 30. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes . . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften 136 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften 52 cm 
Breite des Beckens .... 29 cm 
Gewicht 1080 Pfd. russisch. 
540 B. 
I m p o r t i r t  1 8 8 7 ,  w i e  o b e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  K a w e r s h o f  
i n  L i v l a n d .  
540 B, schwarzbunt, beide Hüften weiss, 4 weisse Füsse, 
Schwanz weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  O s t f r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t  a m  3 0 .  J u n i  1 8 8 8 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 133 cm 
Höhe der Hüften .... . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... . 49 cm 
Breite des Beckens . . . . 26 cm 
Gewicht 1130 Pfd. russisch. 
2 3  
542. 
I m p o r t i r t  1 8 8 7 ,  w i e  o b e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  K a w e r s h o f  
i n L i v 1 a n d. 
542, dunkel-schwarzbunt, beide Achillesfersen und rechte 
Hackenspitze schwarz, Wange halbweiss, 4 
weisse Füsse und Schwanz. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  O s t f r i e s l a n d .  
Länge des Rumpfes .... 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 136 cm 
Höhe der Hüften . . . . 138 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 70 cm 
Breite des Brustkastens. . . 40 cm 
Breite der Hüften 52 cm 
Breite des Beckens .... 27 cm 
Gewicht 1240 Pfd. russisch. 
544. 
I m p o r t i r t  1 8 8 7 ,  w i e  o b e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  K a w e r s h o f  
i n  L i v l a n d .  
544, dunkel-schwarzbunt, auf der linken Hüfte ein klei­
ner weisser Fleck, beim Schwanzansatz ein klei­
ner weisser Streif, beide Achillesfersen schwarz, 
Füssi- weiss, Stern. 
G e b o r e n  1 3 8 5  i n  O s t f r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t  a m  3 0 .  J u n i  1 8 8 8 .  
Länge des Rumpfes . . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 135 cm 
Höhe der Hüften .... . 338 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . 40 cm 
Breite der Hüften .... 51 .cm 
Breite des Beckens . . . . 27 cm 
Gewicht 1180 Pfd. cussisch. 
2 4  
546. 
I m p o r t i r t  1 8 8 7 ,  w i e  o b e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t t e  z u  K a w e r s h o f  
in Li vi an d. 
546, dunkel - schwarzbunt, von einem Schenkel zum an­
dern über dem Kreuz weiss, beide Achillesfersen 
und Hackenspitzen schwarz, 4 weisse Füsse und 
Zagel. 
G e b o r e n .  1 8 8 5  i n  O s t f r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t  a m  3 0 .  J u n i  1 8 8 8 .  
Länge des Rumpfes . . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 136 cm 
Höhe der Hüften . . . 137 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . 36 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens . . . . 27 cm 
Gewicht 1120 Pfd. russisch. 
2 5  
548. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
548, schwarzbunt, weisses Band über Schulter und Hüf­
ten, Stern, 4 weisse Füsse und Schwanz. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  A p r i l  1 8 8 5  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 30. Juni 1888. 
Länge des ßumpfes .... 155 cm 
Höhe des Widerrüstes ... 130 cm 
Höhe der Hüften 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 68 cm 
Höhe des Brustkasteus . 44 cm 
Breite der Hüften ..... 50 cm 
Breite -des Beckens .... 26 cm 
Gewicht 1120 Pfd. russisch. 
Anmerkung5 B. St. 548. 
V ater 
Herkules B. St. 29 
Mutter 
Nr. 73') 
2 2 
Vater 
Must') 
Mutter 
Nr. 5 
1871 importirt. 3 3 
I 
Vater 
Bill 
importirt 1873 
nach Lysohn 
Mutter 
Nr. 3 
1871 importirt 
1) Geboren am 23. März 1879 in Kawershof. 
2) Geboren am 20. März 1877. 
2 6  
550. 
! ; 
i i 
Vater Matter 
27 Iwar 240 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
550, schwarzbunt mit Aalstrich, weisse Hinterfüsse, Vor-
derfüsse schwarz, weisser Schwanz. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  O k t o b e r  1 8 8 5  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 30. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes .... 156 cm 
Höhe des Widerrüstes 136 cm 
Höhe der Hüften .... 140 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 67 cm 
Breite des Brustkastens. , . 41 cm 
Breite der Hüften . ... 49 cm 
Breite des Beckens .... 27 cm 
Gewicht, 1260 Pfd. russisch. 
II. Ayrshires. 
III. Angler. 
A. Stiere. 
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49. Alex. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  v .  V e g e s a c k  
z u  Z e n n h o f  i n  K u r l a n d .  
Alex, braun, grober Kopf, helles Flotzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  F e b r u a r  1 8 8 5  i n  Z e n n h o f .  
Angekört am 14. Juni 1888 auf der Mitauer Aus­
stellung. 
Länge des Bumpfes . . . . 161 cm „ 
Höhe des Widerrüstes . 135 cm 
Höhe der Hüften . . . . 138 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . . 25 cm 
Grob; nicht gebrannt. 
Anmerkung: B. St, 49. Alex. 
i | i 
Vater Mutter 
Georg B. St, 3 Walli 
-importirt 1875 
2 1 2 
Vater Mutter 
Prinz ') 
1) Geboren 1880, auf der Rigaer Austeilung 1880 aus Katzdangen getauft. 
?A 
51. Oswald. 
Z ü c h t e r :  H e r r  M .  v o n  S i v e r s  z u  R ö m e r s h o f  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  z u  E  u  s  e  k  i i  1 1  
i n  L i v l a n d .  
Oswald, dunkelbraun, beinahe schwarzer Kopf. 
G e b o r e n  i m  S e p t e m b e r  1 8 8 4  i n  R ö m e r s h o f .  
Angekört am 28. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes . . . . 160 cm 
Höhe'des Widerrüstes . . . 144 cm 
Höhe der Hüften . . . . . 141 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 74 cm 
Breite des Brustkastens . . 50 cm 
Breite der Hüften . . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . . 25 cm 
Gewicht 1510 Pfd. russisch. 
Anmerkung: B. St. 51. Oswald. 
1 1 - 1 
Yater Mutter 
Prinz B. St. 11 geboren in Römershof 
2 I 2 
i ' 
Yater Mutter 
importirt importirt. 
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57. Zeus. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
z u  K o r a s t  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  
i n  L i v l a n d .  
Zeus, braun, mit dunklerem Kopf. 
G e b o r e n  a m  9 .  S e p t e m b e r  1 8 8 3  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 2. Juli 1888. 
Länge des Rampfes .... 162 cm 
Höhe des Widerrüstes .. . . 128 cm 
Höhe der Hüften 128 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 50 cm 
Breite der Hüften 51 cm 
Breite des Beckens 26 cm 
Nicht gewogen und nicht gebrannt. 
Anmerkung: B. St. 57. Zeus. 
Vater 
Bruno, 
aus Lobenstein 
Mutter 
Juno 
ß. St. 562. 
B. Mutterthiere. 
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464. Beata. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P r o f .  D r .  W .  v o n  K n i e r i e m .  
B e s i t z e r :  B a l t i s c h e s  P o l y t e c h n i k u m ,  V e r ­
s u c h s f a r m  P e t e r h o f  i n  K u r l a n d .  
Beata, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  3 .  J a n u a r  1 8 8 5  i n  P e t e r h o f .  
An gekört am 14. Juni 1888 auf der Mitauer 
Ausstellung. 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
166 cm 
132 cm 
136 cm 
64 cm 
32 cm 
52 cm 
26 cm 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 
Anmerkung: B. St. 464. Beata. 
1 
Yater 
Osmann ') 
Mutter 
B. St. 48. Muste 
2 
V ater Mutter 
Alma 
tragend importirt. 
1) Geboren am 11. März 1883. 
< 
4 0  
466. Magohne. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  v .  V e g e s a c k  
z u  Z e n n h o f  i n  K u r l a n d .  
Magohne, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  6 .  A p r i l  1 8 8 2  i n  Z e n n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 8  e b e n d a s e l b s t .  
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . 34 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Anmerkung: B. St. 466. Magohne. 
Vater Mutter 
Prinz Guste 
importirt 1875. 
468. Bertha. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r P .  v .  V e g e s a c k  
z u  Z e n n h o f  i n  K u r l a n d .  
Bertha, hellbraun, Zitzengrund weiss. 
G e b o r e n  a m l .  M a i  1 8 8 2  i n  Z e n n h o f .  
Angekört am 15. Juni 1888 ebendaselbst, 
Länge des Rumpfes . . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 127 cm 
Höhe der Hüften- 130 cm 
Tiefe des Bruskastens ... 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften ..... 49 cm 
Breite des Beckens .... 26 cm 
Anmerkung: B. St, 468. Bertha. 
Vater Mutter 
Prinz Blume 
aus Poikern. 
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470. Tukka. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  v .  V e g e s a c k  
z u  Z e n n h o f  i n  K u r l a n d .  
Tukka, hellbraun, weisse Flecken an beiden Weichen, 
Euter fast ganz weiss. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  D e z e m b e r  1 8 8 5  i n  Z e n n h o f .  
An gekört am 15. Juni 1888 ebendaselbst. 
Länge des Rumpfes . . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . 42 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens . . . . 25 cm 
Anmerkung: B. St. 470. Tukka 
; i 
Vater Mutter 
Georg B. St. 3 Ilse 
importirt 1875. 
472. Emmy. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P r o f .  D r .  W .  v .  K  n  i  e  r  i  e  m .  
B e s i t z e r :  B a l t i s c h e s  P o l y t e c h n i k u m ,  V e r ­
s u c h s f a r m  P e t e r h o f  i n  K u r l a n d .  
Emmy, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  4 .  D e c e m b e r  1 8 8 2  i n  P e t e r h o f .  
Angekört am 15. Juni 1888 ebendaselbst. 
Länge des Rumpfes . . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 127 cm 
Höhe der Hüften .... 127 cm 
Tiefe des Brustkastens .64 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite, der Hüften 51 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 900 Pfd. russisch. 
Anmerkung: B. St 472. Emmy. 
Vater Mutter 
Nestor') Mihle B. St. 40 
1; Auf der Rigaer Ausstellung 1880 gekauft von Redlich-Terrastfcr 
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474. Ella. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P r o f e s s o r  D r .  W .  v .  K n i e r i e m .  
B e s i t z e r :  B a l t i s c h e s  P o l y t e c h n i k u m ,  V e r ­
s u c h s f a r m  P e t e r h o f  i n  K u r l a n d .  
Ella, hellbraun, geapfelt, Euter-Vorderviertheil weiss. 
Geboren am 26. März 1883 in Peterhof. 
Angekört am 15. Juni 1888 ebendaselbst. 
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften 129 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften 53 cm 
Breite des Beckens .... 26 cm 
Gewicht 1050 Pfd. russisch. 
Anmerkung1: B. St. 474. Ella. 
Vater Mutter 
Nestor Minna B. St. 42. 
476. Bruna. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P r o f .  D r .  W .  v .  K n i e r i e m .  
B e s i t z e r :  B a l t i s c h e s  P o l y t e c h n i k u m ,  V e r ­
s u c h s f a r m  P e t e r h o f  i n  K u r l a n d .  
Bruna, hellbraun, Stirn und Nase dunkler. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  M a i  1 8 8 5  i n  P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 8  e b e n d a s e l b s t . *  
Länge des Rumpfes .... 144 cm 
Höhe- des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften 125 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 63 cm 
Breite des Brustkastens. . . 36 cm 
Breite der Hüften 45 cm 
Breite des Beckens .... 24 cm 
Gewicht 810 Pfd russisch. 
Anmerkung: B. St. 476. Bruna. 
Vater Mutter 
Osmann Clafa, importirt 1877. 
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478. Bella. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P r o f .  D r .  W .  v .  K n i e r i e m .  
B e s i t z e r :  B a l t i s c h e s  P o l y t e c h n i k u m ,  V e r ­
s u c h s f a r m  P e t e r h o f  i n  K u r l a n d .  
Bella, braun mit weissem Bauch, vordere Hälfte des Euters 
und halber Schwanz weiss. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  M a i  1 8 8 5  i n  P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 8  e b e n d a s e l b s t .  
Länge des Rumpfes . . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 126 cm 
Höhe der Hüften . ... . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . 31 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens . . . . 24 cm 
Gewicht 820 Pfd. russisch. 
Anmerkung: B. St. 478. Bella. 
Yater 
Osmann 
Mutter 
Minna B. St._42. 
480. Sweetasch. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  B a l t i s c h e s  P o l y t e c h n i k u m ,  V e r  
s u c h s f a r m  P e t e r  h o  f .  
Sweetasch, braun, Kopf dunkler. 
G e b o r e n  1 8 7 8 ?  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 8  i n  P e t e r h o f .  
Länge des Rumpfes .... 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 121 cm 
Höhe der Hüften 123 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . . .  5 0  c m  
Breite des Beckens 26 cm 
Nicht gewogen, weil hochtragend. 
« 
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482. Bertha. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  F r a u  W .  v .  T r a n s e h e  
z u  W a t t r a m  i n  L i v l a n d .  
Bertha, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  F e b r u a r  1 8 8 1  i n  W a t t r a m .  
Angekört am 17. Juni 1888. 
Länge des Bumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
147 cm 
128 cm 
127 cm 
67 cm 
38 cm 
50 cm 
29 cm 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens 
Anmerkung: B. St. 482. Bertha» 
Yater 
Jurka 
Mutter 
Leene 
gekauft aus Kastran. 
Yater Mutter 
importirt 
nach Kastran. 
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484. Leene. 
Z ü c h t e r  a n d  B e s i t z e r :  F r a u  W .  v .  T r a n s e h e  
z u  W a t t r a m  i n  L i v l a n d .  
Leene, anglerbraun, mit dunklerem Kopfe, starke Wamme. 
Geboren am 10. April 188*2 in Wattram. 
An gekört am 17. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes . . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 122 cm 
Höhe der Hüften 124 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 66 cm 
Breite des Brustkastens. . . 35 cm 
Breite der Hüften 49 cm 
Breite des Beckens25 cm 
Anmerkung: B. St. 484. Leene. 
Yater Mutter 
Pepper Leene. 
importirt 
486. Pirmal 
Z ü c h t e r  u n d B e s i t z e r :  F r a u  W .  v .  T r a n s e h e  
z u  W a t t r a m  i n  L i v l a n d .  
Pirmal, anglerröth, dunklerer Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  F e b r u a r  1 8 8 2  i n  W a t t r a m .  
Angekört am 17. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes . . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . 65 cm 
Breite des Brustkastens . 38 cm 
Breite der Hüften .... . 49 cm 
Breite des Beckens. . . . 24 cm 
Anmerkung: B. St. 486. Pirmul 
1 I I 
Vater - Mutter 
Pepper alte Pirmal 
2 | 2 
Vater Mutter 
» gekauft aus Kortenhof 
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488. Georgine. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  F r a u  W .  v .  T r a n s e h e  
z u  W a t t r a m  i n  L i v l a n d .  
Georgine, braun, mit kleinem weissen Stern. 
G e b o r e n  a m  6 .  J a n u a r  1 8 8 2  i n  W a t t r a m .  
Angekört am 17. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Anmerkung: B. St, 488. Georgine. 
150 cm 
129 cm 
130 cm 
67 cm 
37 cm 
52 cm 
27 cm 
Vater 
Jurka 
Mutter 
Alista 
gekauft aus Poikern. 
490. Melona. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r : - F r a u  W .  v .  T r a n s e h e  
z u  W a t t r a m  i n  L i v l a n d .  
Melona, anglerbraun, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  F e b r u a r  1 8 8 3  i n  W a t t r a m .  
Angekört am 17. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes . . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . 37 cm 
Breite der Hüften .... . 49 cm 
Breite des Beckens. . . . . 24 cm 
Anmerkung: B. St. 490. Melona. 
1 I 1 
Vater 
Pepper 
Mutter 
alte Melona 
Vater Mutter 
alte Pirmal. 
492. Emma. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  F r a u W . y . T r a n s e h e  
z u  W a t t r a m  i n  L i v l a n d .  
Emma, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  F e b r u a r  1 8 8 1  i n  W a t t r a m .  
An gekört am 17. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes . . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . . 49 cm 
Bieite des Beckens. . . . 26 cm 
Anmerkung: B. St. 492, Emma. 
1 ! 1 
TT 1 " « ' Vater Mutter 
Hans Cara 
gekauft aus gekauft aus 
Seisau Poikern 
Vater Mutter 
importirt. 
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494. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  •  
• 494, hellbraun, mit weissem Fleck zwischen den Vorder­
beinen und weissem Euter. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  O k t o b e r  1 8 8 1  i n  E u s e k ü l l .  
Angekört am 28. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes . . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . . 23 cm 
Gewicht 1130 Pfd. russisch. 
Tondern-Typus. 
Anmerkung: B. St. 494. 
~1 I 1 
Vater Mutter 
Bruno ') B. St. 114 
2 | 2 
I ' ! 
Vater Mutter3) 
496. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
496, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  E u s e k ü l l .  
A n  g e k ö r t  a m  2 8 .  J u n i  1 8 8 8 .  
Länge des Eumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1180 Pfd. russisch. 
1) Gekauft in Pellin. 
2) Tragend importirt nach Köppo. 
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t 
498. . 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
498, braun, helles Euter mit 3 Strichen. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  E u s e k ü l l .  
A n  g e k ö r t  a m  2 8 .  J u n i  1 88 8 .  
Läuge des Rumpfes . . . . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . 70 cm 
Breite des Brustkastens. . 39 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens .... 24 cm 
Gewicht 1145 Pfd. russisch. 
Tondern- Typus. 
5t)0. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
500, mausgelb, rechts an Brust, Bauch und Euter weisse 
Flecke, Ramsnase. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  2 8 .  J u n i  1 8 8 8 .  
Länge des Rumpfes . . . . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 136 cm 
Höhe der Hüften .... . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . 44 cm 
Breite der Hüften . . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . . 25 cm 
Gewicht 1235 Pfd. russisch. 
Tondern-Typus. 
4 
5 0  
502 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
502, braun, Euter und ein Theil des Bauches hell, hinten 
weiss gefleckt. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  2 8 .  J u n i  1 8 8 8 .  
Länge des Rumpfes .... 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 136 cm 
Höhe der Hüften 136 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften 53 cm 
Breite des Beckens .... 27 cm 
Gewicht 1100 Pfd. russisch. 
Anmerkung: B. St. 502, Yater Bruno. 
504. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
504, rothbraun, weiss an Bauch und Euter, weisse Flecke 
an den Hinterbeinen, weisser Zagel. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  2 8 .  J u n i  1 8 8 8 .  
Länge des Rumpfes . . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 135 cm 
Höhe der Hüften .... 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . . 25 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russisch. 
Anmerkung: B. St 504, Vster Prinz B. St. 11. 
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506. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
506, braun, weises Euter; Ramsnase. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  2 8 .  J u n i  1 8 8 8 .  
Länge des Rumpfes . . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . . 27 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russisch. 
508. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
508, braun, weisse Flecke an Bauch und Euter, Ramskopf. 
G e b o r e n  1 8 7 3  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  2 8 .  J u n i  1 8 8 8 .  
Länge ees Rumpfes .... 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 134 cm 
Höhe der Hüften 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften 56 cm 
Breite des Beckens .... 29 cm 
Gewicht 1230 Pfd. russisch. 
Tondern - Typus. 
i* 
' YS2 isyw«ft«Ofc; 
i,-. J 
510, 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
510, anglerbraun, dunkler Kopf, weisses Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 28. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 800 Pfd. russisch» 
512. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
512, braun, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  2 8 .  J u n i  1 8 8 8 .  
Länge des Rumpfes . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . 65 cm 
Breite des Brustkastens. 39 cm 
Breite der Hüften . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . 25 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russisch. 
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514. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
515, dunkelbraun, mit dunklerem Kopf, das halbe Euter 
weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 1  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 28. Juni 1888. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften .... 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 945 Pfd. russisch. 
Anmerkung: B St. 514, Vater Brnno. 
552. Masik. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U  n  g  e  r  n  -  S  t e  r n  b  e  r *  
z u  K o r a s t  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Masik, braun. 
G e b o r e n  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 8 3  i n  K o r a s t .  
Angekört am 2. Juli 1888. 
Länge des Rumpfes . . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... , 48 cm 
Breite des Beckens . . . . 24 cm 
Gewicht 885 Pfd. russisch. 
Anmerkung: B. St. 552 Masik, Vater Armin, Mutter Nr. 4. 
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555. Adda. 
Z ü c h t e r :  H e r r  D r .  F .  v .  z u r  M ü h l e n  z u  
A r r o h o f  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Adda, braun, mit dunklerem Kopfe. 
G e b o r e n  a m  5 .  M ä r z  1 8 8 3  i n  A r r o h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 .  J u l i  1 8 8 8 .  
Länge des Eumpfes .... 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 127 cm 
Höhe der Hüften 125 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften ..... 49 cm 
Breite des Beckens .... 24 cm 
Nicht gewogen. 
* 
556. Odda. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P ,  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
z u  K o r a s t  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Odda, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  7 ,  A p r i l  1 8 8 3  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 2. Juli 1888. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 900 Pfd. russisch. 
Anmerkung: B. St. 556 Odda 
1 I 1 
Vater Mutter 
Bruno') Radi2) 
2 | 2 
Vater Mutter 
Lobensteinscher Hageleh 
Zucht importirt. 
1) Geboren am 6. März 18J6 iu Loben stein. 
2) Geboren am II, November 1877 in Rathsliof. 
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558. Alpha. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
z u  K o r a s t  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Alpha, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  F e b r u a r  1 8 7 9  i n  K a r s t e m o i s .  
A n  g e k ö r t  a m  2 .  J u l i  1 8 8 8 .  
Länge des Rumpfes .... 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 125 cm 
Höhe der Hüften 128 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften 49 cm 
Breite des Beckens .... 23 cm 
Gewicht 990 Pfd. russisch. 
Grober Kopf. 
Anmerkung: ß. St. 558. Alpha, Mutter Metha. 
560. Mea. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
z u  K o r a s t  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Mea, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  J a n u a r  1 8 8 1  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  2 .  J u l i  1 8 8 8 .  
Länge des Rumpfes, . . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 119 cm 
Höhe der Hüften . . . . 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . . 23 cm 
Gewicht 885 Pfd. russisch. 
Anmerkung: B. St. 560. Mea, Vater Bruno, Mutter Mötsik 
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562. Juno. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
z u  K o r a s t  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Juno, rothbraun, mit dunklerem Kopfe. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 8 1  i n  K o r a s t .  
Angekört am 2. Juli 1888. 
Länge des Rumpfes . . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 125 cm 
Höhe der Hüften .... . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . 36 cm 
Breite der Hüften 48 cm 
Breite des Beckens . . . . 23 cm 
Nicht gewogen. 
Anmerkung: B. St. 562. Juno, Vater Nr. 8, Mutter Nr. 5—76, 
beide in Korast. 
564. Sigma 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
z u  K  o r  a s  t  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  R a r s t e -  .  
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Sigma, braun mit dunklerem Ramskopf, weisser Zagel. 
Geboren am 30. November 1879 in Korast. 
An gekört am 2. Juli 1888. 
Länge des Rumpfes . . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften .... 130 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften 51 cm 
Breite des Beckens .... 24 cm 
Gewicht 1050 Pfd. russisch. 
Anmerkung: B. St. 564. Sigma, Vater Nr. 8, Mutter Nr. 5—74, 
beide in Korast. 
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566. Omega. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
z u  K o r a s t  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Omega, braunroth mit dunklerem Kopfe. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  M a i  1 8 8 0  i n  K o r a s t .  
Angekört am 2. Juli 1888. 
Länge des Rumpfes .... 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 123 cm 
Höhe der Hüften 124 cm 
Tiefe des' Brustkastens ... 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften 47 cm 
Breite des Beckens .... 23 cm 
Gewicht 920 Pfd. russisch. 
Grobe Haut. 
Anmerkung: B. St. 566. Omega: Yater Nr. 8, Mutter Nr. 16—69, 
beide in Korast. 
Tabellarische Uebersicht 
der 
Messungs- und Wägungs- Resultate 
in Centimeter und russ. Pfunden. 
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O s t -  F  i *  i e  s e i l .  
Kawers- ! 
hof 
53 — 163 135 135 71 50 
55 — — — — — — — — 161 135 135 68 49 
516 176 138 140 71 42 58 29 1560 
518 164 135 135 70 40 54 25 1250 
520 158 128 130 69 38 52 29 1280 
522 164 135 136 69 40 53 28 1360 
524 160 133 134 68 42 54 28 1260 
526 156 132 132 66 41 51 27 1280 
528 156 136 138 68 46 50 28 1250 
530 155 132 133 65 36 50 25 1060 
532 155 130 132 65 38 49 28 1140 
534 155 132 134 67 35 51 28 1180 
536 155 130 131 66 38 51 28 1050 
538 147 130 131 67 41 51 28 1070 
540 162 132 136 67 39 52 29 1080 i 
540 ß. 160 133 135 70 40 49 26 1130 
542 160 136 138 70 40 52 27 1240 
544 157 135 138 69 40 51 2 1180 
546 158 136 137 69 36 52 27 1120 j 
548 155 130 132 68 44 50 26 1120 I 
550 156 136 140 67 41 49 27 1260 
55 
49 
26 
28 
1640 
1490 
A n g 1 e r. 
Zennhof 1 
49 — — — — — — — 161 135 138 72 42 51 25 
466 143 127 131 66 34 49 25 — 
468 157 127 130 65 33 49 26 — 
470 158 127 127 64 42 50 25 — 
Peterhof . | 
464 166 132 136 64 32 52 26 — } 
472 156 127 127 64 34 51 25 900 
474 162 126 129 66 35 53 26 1050 
örung 
umiTK 
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492 
isekü 
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[arsti 
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57 
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556 
558 
560 
562 
564 
£>66 
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M  I i  1 1  e  r  t  I i  i  e r e .  
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144 122 125 63 36 45 24 810 1 
145 126 128 61 31 45 24 820 1 
147 121 123 63 40 50 26 
— ! 
147 128 127 67 38 50 29 
152 122 124 66 35 49 25 — 
144 120 122 65 38 49 24 — 
150 129 130 67 37 52 27 — 
147 122 123 65 37 49 24 — 
147 124 128 64 41 49 26 — 
160 144 141 
155 131 133 68 39 50 23 1130 | 
160 132 134 67 40 52 25 1180 
161 133 133 70 39 53 24 1145 j 
161 136 135 70 44 55 25 1235 
155 136 136 72 41 53 27 1100 I 
150 135 135 68 35 50 25 1000 
150 132 130 68 39 52 27 1000 
162 134 134 70 40 56 29 1230 
149 123 123 63 34 46 23 800 
1.50 128 128 65 39 52 25 1000 
146 126 128 65 39 51 26 945 
162 128 128 
158 121 123 61 36 48 24 885 
153 127 125 67 40 49 24 
146 124 124 63 38 48 23 900 
160 125 128 64 36 49 23 990 
150 119 119 63 38 47 23 885 
157 125 127 67 36 48 23 
158 130 130 68 38 51 24 1050 
152 123 124 65 34 47 23 920 
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